










































































































































































































































































































































　⑴「Gangliocytoma 成分および glioma 成分両者の広範な浸潤を認めた ganglioglioma の１例」第27回日本脳腫
瘍病理学会，2009年５月９日，於：アクロス福岡，（連名発表）
三宅　俊治（みやけ・しゅんじ）
②学術論文
　⑴「若者の自己体型イメージの認識について」　国際教育研究所紀要　19，29－45．2009年３月31日発行，（共著・
第一著者）
　⑵「健常不安に関する心理学的研究」　名古屋大学大学院環境学研究科 博士・学位請求論文（総社：柳本印刷，
358頁）（単著）2009年５月29日，受理認定．
⑩講演
　⑴「再び、高齢者の交通事故を考える　―高齢期の心理を再び知る―」
　　　《岡山県警本部・岡山県安全運転学校》「平成21年度安全運転管理者講習」講演
　　　　　2009年６月５日，於：都窪郡早島町（岡山テルサ）
　⑵同上．2009年６月11日，於：都窪郡早島町（岡山テルサ）
　⑶同上．2009年６月18日，於：岡山市東区西大寺（旭川荘研修センターよしい川）
　⑷同上．2009年６月25日，於：都窪郡早島町（岡山テルサ）
　⑸同上．2009年７月２日，於：久米郡美咲町（美咲町柵原総合文化センター）
　⑹同上．2009年７月９日，於：玉野市（玉野レクセンター）
　⑺同上．2009年７月23日，於：都窪郡早島町（岡山テルサ）
　⑻「高齢期の交通事故を考える　―高齢者の意識・行動を踏まえて―」
　　　（独立行政法人）《自動車事故対策機構》「平成21年度運行管理者指導者講習」講演
　　　　　2009年10月８日，於：岡山市（トラック総合研修会館）
　⑼同上．2009年10月９日，於：岡山市（トラック総合研修会館）
　⑽同上．2009年11月27日，於：岡山市（トラック総合研修会館）
森井　康幸（もりい・やすゆき）
④学会発表
　⑴「人は自然の緑によって癒されるのか　－大学生を対象とした予備的研究－」（単名発表），2009年９月７日，
於：早稲田大学国際会議場
　⑵「不登校生徒の自立支援」（連名）　第35回日本行動療法学会，2009年10月13日，於：幕張メッセ国際会議場
⑩講演
　⑴「生徒の発達に関する課題　－発達障害を考える－」　平成21年度教員免許状更新講習，2009年８月１日，於：
岡山理科大学
　⑵同上　　2009年８月２日，於：吉備国際大学
　⑶同上　　2009年８月３日，於：倉敷芸術科学大学
　⑷「勉強法・学び方について考える」　岡山理科大学附属高等学校通信制課程後援会セミナー，2009年10月31日，
於：岡山理科大学附属高等学校
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渡辺　由己（わたなべ・ゆうき）
②学術論文
　⑴「関連学園学生相談研修会演習講師を担当して　Ⅱグループ」高梁学園健管だより　第12号，pp.26－27，
2009年６月（単著）
⑩講演
　⑴「高齢者の心理とコミュニケーション」岡山県立倉敷中央高等学校看護科内講演会，　2009年11月24日，於：
岡山県立倉敷中央高等学校
子ども福祉学科
今村　俊介（いまむら・しゅんすけ）
②学術論文
　⑴「コミュニケーション支援に基づいた講義保障体制について」吉備国際大学研究紀要（社会福祉学部），第19号，
pp.89－99，2009年３月31日（単著）
上田　憲嗣（うえた・けんじ）
⑧公開講座
　⑴「今人気の健康エクササイズ　－大人も子どもも運動神経を刺激、コーディネーションを高めて、介護予防、
運動能力向上」，高梁市民講座，2009年６月27日，於：高梁学園体育館
⑩講演
　⑴「ジュニアユースにおけるコオーディネーショントレーニングを取り入れたサッカー指導」，2009年３月26日，
於：島根県益田市立益田中学校
　⑵「親子でできる運動あそび」，2009年６月７日，於：高梁市立高梁幼稚園
大熊　直子（おおぐま・なおこ）
⑩講演（演奏）
　⑴「アンサンブルの花束　`09」岡山バッハカンタータ協会，2009年５月10日，於：ルネスホール，（通奏低音）
　⑵「近藤裕子作曲《室生犀星の詩による二つの歌曲》」　おかやま国際音楽祭2009　ルネスクラシックシリーズ　
Vol. Ⅹ　「中国・四国の作曲家」2009in岡山～共生への架け橋～（現代の室内楽作品展），2009年10月10日，於：
ルネスホール，（ソプラノ　細谷きみ子，ピアノ　大熊直子）
加藤　博仁（かとう・ひろひと）
①著訳書
　⑴「第５章第４節　相談員のケア」（分担執筆），日本いのちの電話連盟編『自殺予防いのちの電話―理論と実際
―』ほんの森出版，pp.130－136、2009年３月10日発行
　⑵「第４章第１節　家族援助技術の体系」「第４章第２節　家族援助の過程と方法」（分担執筆）、改訂保育士養
成講座編纂委員会編『改訂４版保育士養成講座　第11巻　家族援助論』全国社会福祉協議会，pp.113－137，
2009年３月16日発行
　⑶森上史朗・柏女霊峰編『保育用語辞典　第５版』（分担執筆），ミネルヴァ書房，2009年３月20日発行
　⑷「第６章　子ども家庭福祉援助活動」（分担執筆），網野武博・柏女霊峰編『子ども家庭福祉の新展開』同文書
院，pp.157－180，2009年３月25日発行
②学術論文
　⑴「ケースワークとカウンセリングの言語的コミュニケーション・スキルの実証的研究」（単著），pp.115－
122，大正大学社会福祉学会鴨台社会福祉学論集，第18号，2009年３月15日発行
⑩講演
　⑴日本産業カウンセラー協会中国支部「平成20年度専任カウンセラー研修　カウンセリングの事例研究」，2009
年１月17日，於：岡山県農業会館別館
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　⑵岡山いのちの電話「トレーニング・リーダー一日研修　エクササイズ」，2009年２月22日，於：岡山いのち電
話センター
　⑶ＴＥＩ「ホームヘルパー２級養成研修」2009年６月６日，於：順正短大
　⑷日本産業カウンセラー協会中国支部「グループスーパービジョン」2009年８月９日，於：ワークピア広島
　⑸日本子ども家庭総合研究所「平成21年度専門里親養成研修（東日本）」2009年８月22日，於：日本子ども家庭
総合研究所
　⑹埼玉いのちの電話「夏季特別研修」2009年８月29日，於：浦和コミュニティセンター
　⑺国立武蔵野学院「平成21年度全国研修指導者養成研修　チームアプローチとスーパーバイズ」2009年９月９日，
於：国立武蔵野学院
　⑻日本子ども家庭総合研究所「平成21年度専門里親養成研修（西日本）」2009年９月12日，於：同志社大学
　⑼京都いのちの電話「スーパーバイザ ・ーフォローアップ研修」2009年９月27日，於：京都いのちの電話センター
　⑽香川いのちの電話「危機介入のロールプレイ」2009年10月31日，於：高松市総合福祉会館
　⑾東京いのちの電話「電話相談員の危機防止」2009年12月５日，於：富士見町教会
　⑿岡山心理学会「シンポジウム：ソーシャルワークの視点」2009年12月12日，於：吉備国際大学
栗田　喜勝（くりた・よしかつ）
⑦新聞
　⑴「子育て親育て」－思いやりの心のはぐくみについて－，岡山日日新聞，2009年１月21日，（単著）
　⑵「子育て親育て②」－親の養育態度と子どもの性格について－，岡山日日新聞，2009年４月22日，（単著）
　⑶「子育て親育て③」－叱ること・怒ることについて－，岡山日日新聞，2009年９月９日，（単著）
田中　卓也（たなか・たくや）
②学術論文
　⑴「近代日本における児童教育雑誌の成立と読者共同体の成立過程に関する研究－児童文芸雑誌『赤い鳥』にお
ける読者投稿欄の分析を中心に－」（単著）第５回高梁学園学術研究コンファレンス抄録集（研究部門），57－
58，2009年３月１日
　⑵「近代児童雑誌『金の船』・『金の星』における作品選者群像－子ども読者とのかかわりを中心に－」（単著）
中国四国教育学会，教育学研究紀要第56巻（CD-ROM版），100－106，2009年３月31日
　⑶「越原春子と女子教育－『女性観』の形成と『教育の機会均等』をめぐって－」（単著）吉備国際大学社会福
祉学部研究紀要第19号，１－９，2009年３月31日
　⑷「幣原坦における学校教育関係資料について」（単著）広島大学文書館紀要第11号，【研究ノート】42－53，
2009年６月30日
　⑸「近代児童雑誌『幼年の友』にみる読者意識」（単著）関西教育学会年報通巻第34巻，41－45，2009年６月30
日
　⑹「保小連携教育と保育士の役割（3）－【のとっこ】の活動を通して－」（単著）全国保育士養成協議会第48回
研究大会論文集，36－37，2009年９月11日
　⑺「福山市における病児保育（1）－その成立と背景－」（共著、連名著者）全国保育士養成協議会第48回研究大
会論文集，302－303，2009年９月11日
　⑻「保育士養成大学における個人の能力開発のためのポートフォリオ評価法活用」（共著、連名著者）全国保育
士養成協議会第48回研究大会論文集，238－239，2009年９月11日
③報告書
　⑴「近代日本における児童教育雑誌の成立と読者共同体の成立過程に関する研究」（単著）平成20年度文部科学
省科学研究費補助金＜若手研究B＞実績報告書，2009年５月31日
④学会発表
　⑴「児童教育雑誌『幼年世界』にみる読者の様相」（単名発表）全国地方教育史学会第32回大会，2009年５月24日，
於：北海道教育大学函館校
　⑵「児童雑誌『幼年世界』における読者投稿欄についての一考察」（単名発表）中部教育学会第58回大会，2009
年６月27日，於：名古屋大学教育学部
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　⑶「保小連携教育と保育士の役割（3）－【のとっこ】の活動を通して－」（単名発表）全国保育士養成協議会第
48回研究大会，2009年９月11日，於：東北福祉大学国見キャンパス
　⑷「福山市における病児保育（1）－その成立と背景－」（連名発表－連座）【ポスター演題発表】全国保育士養
成協議会第48回研究大会，2009年９月11日，於：東北福祉大学国見キャンパス
　⑸「保育士養成大学における個人の能力開発のためのポートフォリオ評価法活用」（連名発表－連座）【ポスター
演題発表】全国保育士養成協議会第48回研究大会，2009年９月11日，於：東北福祉大学国見キャンパス
　⑹「東京博文館出版児童雑誌の読者の様相に関する一考察－『少年世界』・『幼年世界』を中心に－」（単名発表）
【ポスター演題発表】日本子ども学会第６回子ども学会議，2009年９月12日～13日，於：お茶の水女子大学
　⑺「近代児童雑誌の子ども読者の投書欄および読者意識に関する研究－実業之日本社刊行雑誌『幼年の友』と博
文館刊行雑誌『幼年世界』の子ども読者を中心に－」（単名発表）日本幼児教育学会第17回大会，2009年９月13日，
於：敬愛大学
　⑻「児童向け雑誌『小学少年』・『小学少女』の読者に関する一考察」（単名発表）広島大学教育学部日本東洋教
育史研究会９月例会，2009年９月26日，於：広島大学教育学部Ａ棟508教室
　⑼「専門学校におけるホームルーム指導実践（3）－１年２組クラス文集『死中に活を求む』の作成を通して－」
（単名発表）日本教師教育学会第19回大会，2009年10月３日，於：弘前大学教育学部
　⑽「小学校教員志望学生における小学校社会科の学習姿勢－岡山県高梁市を中心に－」（単名発表）全国社会科
教育学会第58回全国研究大会，2009年10月11日，於：弘前大学教育学部
　⑾「菊池大麓の職業教育観」（単名発表）日本教育行政学会第49回大会，2009年10月17日，於：広島大学教育学
部
　⑿「近代児童雑誌における読者の様相に関する研究－『幼年雑誌』・『少年世界』児童読者を中心に－」（単名発表）
日本乳幼児教育学会第19回研究大会，2009年11月14日，於：川村学園女子大学
　⒀「近代少年雑誌『少年界』に関する一考察－読者の分析を中心に－」（単名発表）関西教育学会第61回大会，
2009年11月15日，於：大阪樟蔭女子大学
　⒁「近代少女雑誌『少女界』の読者に関する研究」（単名発表）中国四国教育学会第61回大会，2009年11月22日，
於：島根大学教育学部
⑥雑誌
　⑴「福山中学における補習科」（単著）広島・西日本の歴史散歩　郷土史紀行第56号，69－71，2009年１月15日
　⑵「福山中学における修学旅行（明治期）」（単著）広島・西日本の歴史散歩　郷土史紀行第57号，75－77，2009
年３月15日
　⑶「福山中学における修学旅行（大正期）」（単著）広島・西日本の歴史散歩　郷土史紀行第58号（５月・７月合
併号），69－75，2009年７月５日
　⑷「福山中学における入学試験」（単著）広島・西日本の歴史散歩　郷土史紀行第59号，73－77，2009年９月15
日
　⑸「福山中学の吹奏楽」（単著）広島・西日本の歴史散歩　郷土史紀行第60号，81－82，2009年12月26日
　⑹「福山中学名物先生群像①　第７代校長瀬川彦四郎」（単著）広島・西日本の歴史散歩　郷土史紀行第60号，
82－83，2009年12月26日
　⑺「児童雑誌『金の船』・『金の星』にみる読者共同体の性格」（単著）近現代史研究会2008年度例会報告要旨（2009
年度総会資料），２，2009年６月30日
⑦新聞
　⑴「疑問残る指導要領案」（単著）中国新聞，2009年１月５日号，「広場」欄
　⑵「不登校生救済に期待」（単著）中国新聞，2009年３月７日号，「広場」欄
　⑶「映画ロケ地を訊ねて思う」（単著）中国新聞，2009年10月２日号，「広場」欄
　⑷「『大河』で歴史学ぼう」（単著）中国新聞，2009年11月８日号，「広場」欄
　⑸「学校現場見直そう」（単著）中国新聞，2009年12月26日号，「広場」欄
⑩講演
　⑴「近代日本における児童教育雑誌の成立と読者共同体の成立過程に関する研究　－児童文芸雑誌『赤い鳥』に
おける読者投稿欄の分析を中心に－」高梁学園学術研究コンファレンス第５回研究部門，2009年３月８日，於：
九州保健福祉大学Ｆ講義棟
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　⑵高大学外連携講義「保育士・幼稚園教諭・小学校教諭のお仕事とは？みんなで体験ツアーズ！！」鳥取県立米
子北高等学校普通科２年生対象，2009年３月11日，於：吉備国際大学国際交流会館２Ｆ多目的ホール
　⑶高大学外連携講義「患者の気分転換活動としてのレクリエーションのあり方」岡山県立落合高等学校看護科２
年生対象，2009年７月28日，於岡山県立落合高等学校看護実習室
　⑷「今求められる教育実践－著名な教育実践家たちの『子ども』観・『授業』観」「教科指導，生徒指導その他教
育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習認定講師，【教諭・養護教諭対象】（認定番号：平21-30499-
55256号），2009年８月６日，於：吉備国際大学10号館10219教室
　⑸高大学外連携講義「レクリエーションの基礎理論と実践方法」岡山県立倉敷中央高等学校看護科３年生対象，
2009年10月28日，於：岡山県立倉敷中央高等学校看護医学講義室
　⑹高大学外連携講義「保育園・幼稚園・小学校知っ得大辞典」岡山県倉敷翠松高等学校普通科特進コース１・２
年生対象，2009年11月７日，於：岡山県立倉敷翠松高等学校
　⑺高大学外連携講義「保育士・幼稚園教諭・小学校教諭のお仕事とは？みんなで体験！」　岡山県立落合高等学
校普通科２年生対象，2009年11月９日，於：吉備国際大学10号館10222教室
【その他】
　⑴広島大学文書館客員研究員（2009年４月１日～2011年３月31日）
　⑵順正短期大学幼児教育科子育て支援事業第12回「なかよし広場～広げよう遊びの輪～」準スタッフ，2009年６
月12日，於順正短期大学３号館保育演習室
　⑶高梁市教育委員会社会教育課主催（生涯学習係）「高梁子育てふれあいフェスティバル2009＆わくわく読書ま
つり2009」実行委員（2009年６月９日～2009年９月30日）
　⑷高梁市教育委員会社会教育課主催（生涯学習係）「高梁子育てふれあいフェスティバル2009」実行委員会副委
員長（2009年６月９日～2009年９月30日）
　⑸日本教師教育学会課題研究プロジェクト「教師教育研究の方法と課題」部会所属メンバー（2009年９月３日～
2011年３月31日）
　　①「第１回研究会」2009年９月３日，於：東京学芸大学小金井キャンパス
　　②「第２回研究会」（日本教師教育学会第19回大会第２日目、「教師教育課題研究」分科会），2009年10月４日，
於：弘前大学教育学部
　　③「第３回研究会」2009年12月20日，於：京都駅八条口アバンティホール９Ｆ会議室
　⑹日本乳幼児教育学会分科会座長（2009年11月14日）
　⑺福山市レクリエーション協会会員（企画補助スタッフ）
田中　礼子（たなか・れいこ）
②学術論文
　⑴「児童指導員の業務に関する一考察」（単著）吉備国際大学研究紀要（社会福祉学部）第19号，101－112，
2009年３月31日
⑩講演
　⑴「児童館と地域福祉」岡山県児童館連絡協議会，平成20年度岡山県児童館職員研修会，2009年２月26日，於：
岡山県生涯学習センター
　⑵「子どもの居場所について考える」高梁市有漢公民館，平成21年度高梁市有漢公民館家庭教育講座第１回，
2009年12月22日，於：有漢公民館
寺見　　章（てらみ・あきら）
⑧公開講座
　⑴町家通りの雛まつり「石雛作り教室」（連名指導 , 責任者），2009年４月５日，於：堕天使工房
⑩講演
（作品発表）
　⑴「個展（寺見章彫刻作品展－私の仕事－）」，2009年11月18日～29日，於：堕天使工房
（企画）
　⑴三宅良史展，2009年10月11日～18日，於：遊美工房
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中野　明子（なかの・あきこ）
①著訳書
　⑴「第２章　第２節　日本における社会福祉のあゆみ」松井圭三編著　改訂新版『よくわかる社会福祉概論』，
20－31，大学教育出版，2009年10月13日，（分担執筆）
仁宮　章夫（にのみや・あきお）
⑥雑誌
　⑴「デンプン粒の形状変化～糊化したデンプン粒の分解を観察しよう～」化学だいすきクラブニュースレター，
pp. ６－７，2009年１月20日
⑩講演
　⑴「顕微鏡を使うマイクロスケール化学実験」平成20年度先進的実践科学教育プロジェクトフォーラム－第４回
鳥取大学発　地域における青少年のためのものづくり科学教育－，2009年３月６日，於：鳥取大学
秀　真一郎（ひで・しんいちろう）
④学会発表
　⑴「保育士養成大学における個人能力開発のための『ポートフォリオ』活用法」（連名発表・ポスター）第48回
全国保育士養成セミナー研究大会，2009年９月11日，於：東北福祉大学国見キャンパス
⑩講演
　⑴高大連携講義「保育士ってどんな仕事？」岡山理科大学付属高等学校１・２年生対象，2009年11月７日，於：
岡山理科大学付属高等学校
平見　勇雄（ひらみ・いさお）
②学術論文
　⑴「言語と生物の類似点に関する一考察」吉備国際大学研究紀要（社会福祉学部），第19号，113－121，2009年
３月31日（単著）
